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摘要：近年来，国外华侨华人研究亮点纷呈，今后，对弱势群体给予持续关注、“学科”痕迹淡化等将成为
该研究领域主要发展方向。国内学界可从秉承人文精神、重视微观发掘、容纳多元路径等方面参考借鉴之。
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Consulting and Referring：A review over the current status of overseas
Chinese researches outside China
Li Feng
Abstract：In recent years，many highlights appeared in foreign scholars’overseas Chinese research papers. In
the future，paying sustainable attention to the disadvantaged groups，the dilution of“Discipline”mark will increas－
ingly become the main developing trend of the“field”. The domestic academic circle can learn it from the humanis－
tic spirit，valuing the micro-explore，accommodating multiple research methods and so on.
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立大学环境生物学实验室的 A.H. Harris 在《德州艾
尔帕索唐人街遗址考古追述》一文中考察了美国德
克萨斯州艾尔帕索（El Paso）一处 19 世纪末期唐人
街遗址的出土物件，并就当时社会发展水平、华人葬
礼习俗等问题提出了看法⑤。美国斯坦福大学文化
与社会人类学系 B.L. Voss 的《海外华人社区考古发






























华族的可能性很大，如 B.Wu、D.W.L. Lai、C.J. Yeh、
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念》③ ，以及 Sheau-yueh J. Chao 的《寻根：美国华人
家谱资源》等④。此外，如前所述，国外华侨华人研究
学者还广泛应用了地理学、考古学、民俗学、文学等
学科方法，故本文认为，就其未来发展趋势而言，今
后国外华侨华人研究之“学科”痕迹有可能更趋淡
化，而逐渐演变为一个兼容并蓄的研究领域。
三、国外华侨华人研究成果可供借鉴之处
（一）秉承人文精神
笔者认为，近年来，国外华侨华人研究成果的一
大重要影响在于引导人们从人文关怀的角度正视相
关社会问题，并积极探寻解决之道，促进了当地华裔
族群之涵化，有利于达成族群和谐与社会稳定。当
前，国内华侨华人研究成果很大一部分集中在经济
议题或相近方向上。有学者曾谈到，“在国家‘以经
济建设为中心’的导向下，关于华商和华人经济状况
的研究最为泛滥。1997 年东南亚金融风暴后，几年
内关于‘华商与东南亚金融风暴’的论文及相关著作
竟达数百种，造成研究资源的极大浪费”⑤。经济要
素是人类社会生活中的重要组成部分，然而仅从经
济视角出发，不可能圆满解释人类社会生活一切问
题，就华侨华人研究而言亦然。如前文所述，近年来，
国外研究成果中，体现出人文关怀的价值认同，值得
国内学界参考。
（二）重视微观发掘
上文引述的论文中，在文献发掘、数据整理、案
例分析等方面无不做足文章，论文作者及其团队通
过经年累月的不懈积累，较为细致全面地掌握了丰
富的第一手材料，从根本上保证了其研究成果较高
的学术水准和科研价值，推动了国外华侨华人研究
领域的不断创新发展，而由于各种原因，国内学界多
少存在由急功近利心态导致的第一手材料掌握不
足、成果低水平重复等问题，若能在科研过程中注意
借鉴国外同行的细致与规范，重视第一手材料的微
观发掘，相信国内华侨华人研究的整体水平将有可
能进一步提高。
（三）容纳多元路径
多学科方法的综合运用乃特定研究领域逐渐趋
于成熟的重要表现之一，是为近年来国外成果在研
究方法上“百花齐放”之重要原因所系。观其现状，
国内在华侨华人研究领域处于领军地位的各个科研
院所以历史学起家，或者说以历史学研究见长者为
数不少。近年来，在各院所产出的诸多研究成果也
尝试应用了经济学、社会学、民族学等学科方法，呼
应了国外华侨华人研究“‘学科’痕迹淡化，‘领域’意
味增强”的发展方向。今后，国内相关院所若能更为
全面地容纳多元路径，重视不同学科研究方法的应
用，重视吸引不同学科背景、研究特长的学者加入其
中，将有助于进一步弘扬国内学界在华侨华人研究
领域的世界影响力。
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